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1 Presupuesto 
Una vez se han realizado los cálculos de la estructura e instalaciones, se 
realizará un presupuesto desglosado del coste del proyecto.  
El presupuesto constará de una parte que hará referencia a los costes de 
ejecución, es decir  lo que costará construir el edificio con las instalaciones 
calculadas. Y otra parte en la que se desglosarán los costes de ingeniería 
derivados de la realización del proyecto. 
A continuación se muestra una tabla resumen con los conceptos globales 
tenidos en cuenta a la hora de calcular el presupuesto. 
 
Resumen del Presupuesto (€) 
Movimiento de tierras 125676,86 
Cimentaciones 107492,17 
Estructura 4592941,45 
Cerramientos y acabados 285894,75 
Instalación contra incendio 7612,51 
Instalación ventilación 88128,16 
Instalación agua 31519,22 
Iluminación 68715,41 
Instalación eléctrica 15662,55 
Ingeniería 22573,70 
Total 5323643,08 
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1.1 Presupuesto de ejecución 
A continuación, se detallarán todos y cada uno de los conceptos tenidos en 
cuenta a la ora de calcular el presupuesto de construcción y acondicionamiento 
del edificio de aparcamiento. 
1.1.1 Movimiento de tierras 
Limpieza y desbroce del terreno realizada con retroexcavadora y carga mecánica sobre 
camión (€/m2) 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 50 0,039 1,95 
  TOTAL 1,95 
 
Excavación para rebaje en terreno compacto (SPT 20-50), realizada con pala excavadora y 
carga directa sobre camión (€/m3) 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h 
Pala excavadora giratoria sobre neumáticos de 15 a 
20 t 
82,41 0,038 3,13158 
  TOTAL 3,13 
 
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en terreno compacto, realizada 
con retroexcavadora y carga mecánica sobre camión (€/m3) 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 50 0,143 7,15 
  TOTAL 7,15 
 
Elemento Precio Cantidad € 
Limpieza y desbroce del terreno realizada 
con retroexcavadora y carga mecánica 
sobre camión (€/m2) 
1,95 4780,00 9321,00 
Excavación para rebaje en terreno 
compacto (SPT 20-50), realizada con pala 
excavadora y carga directa sobre camión 
(€/m3) 
3,13 35640,00 111553,20 
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m 
de profundidad, en terreno compacto, 
realizada con retroexcavadora y carga 
mecánica sobre camión (€/m3) 
7,15 671,7 4802,655 
TOTAL 125676,86 
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1.1.2 Cimentación 
Encofrado con paneles metálicos para zanjas y pozos de cimentación (€/m2) 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª encofrador 18,43 0,3 5,529 
h Ayudante encofrador 17,16 0,4 6,864 
kg Clavo de acero 1,15 0,1007 0,116 
m Talón de madera de pino para 10 usos 0,43 1,9998 0,860 
m3 Lata de madera de pino 211,79 0,0011 0,233 
m2 Panel metálico de 50x100 cm 1,12 1,1 1,232 
m Fleje 0,22 0,2 0,044 
l Desencofrante 2,63 0,05 0,132 
u 
Parte proporcional de elementos auxiliares para 
paneles metalicos de 50x100 cm 
0,33 1 0,330 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 12,393 0,015 0,186 
  TOTAL 15,53 
 
Hormigón para zanjas y pozos de cimentación, HA-30 (€/m2) 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Peón 16,5 0,25 4,125 
m3 
Hormigón para zanjas y pozos de cimentación, HA-30, 
de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 
mm, vertido desde camión 
78,2 1,1 86,020 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 4,125 0,015 0,062 
  TOTAL 90,21 
 
Armadura de zanjas y pozos de acero en barras corrugadas B500SD 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª ferrallista 18,43 0,006 0,111 
h Ayudante ferrallista 17,16 0,008 0,137 
kg Alambre recocido de diámetro 1,3mm 1,09 0,0051 0,006 
kg 
Acero en barras corrugadas elaborado en obra y 
manipulado en taller B500SD, de limite elástico >= 500 
N/mm2 
0,85235 1 0,852 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,24786 0,015 0,004 
  TOTAL 1,11 
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Elemento Precio Cantidad € 
Encofrado con paneles metálicos para 
zanjas y pozos de cimentación (€/m2) 
15,53 149,85 2327,17 
Hormigón para zanjas y pozos de 
cimentación, HA-30 (€/m2) 
90,21 671,70 60594,06 
Armadura de zanjas y pozos de acero en 
barras corrugadas B500SD 
1,11 40154 44570,94 
TOTAL 107492,17 
1.1.3 Estructura 
Montaje y desmontaje de encofrado con plafones metálicos para pilares de sección 
rectangular, para revestir, de altura hasta 3 m (€/m2) 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª encofrador 18,43 0,35 6,451 
h Ayudante encofrador 17,16 0,4 6,864 
cu 
Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 
usos 
8,56 0,011 0,094 
m2 Panel metálico de 50x50 cm para 50 usos 1,01 1,2 1,212 
l Desencofrante 2,63 0,08 0,210 
u 
Parte proporcional de elementos auxiliares para 
paneles metálicos, de 50x50 cm 
0,22 1 0,220 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 13,3145 0,025 0,333 
  TOTAL 15,38 
 
Montaje y desmontaje de encofrado para forjado nervado reticular, a una altura <= 3 m, con 
tablero de madera de pino y casetón recuperable de PVC de 30 cm, para una retícula de 
80x80 cm 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª encofrador 18,43 0,55 10,137 
h Ayudante encofrador 17,16 0,56 9,610 
kg Clavo de acero 1,15 0,0304 0,035 
cu 
Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 
150 usos 
8,56 0,0151 0,129 
m2 
Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de 
espesor, para 10 usos 
1,21 0,099 0,120 
m2 Panel metálico de 80x74 cm para 20 usos 2,89 0,1502 0,434 
u 
Casetón recuperable de PVC de 80x74 cm y de 30 
cm de altura, para 50 usos 
1,77 1,326 2,347 
m2 
Perfil metálico desmontable para soporte de 
casetones recuperables, para 25 usos 
2,75 1,0993 3,023 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 19,7461 0,025 0,494 
  TOTAL 26,33 
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Montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una altura <= 3 m, con tablero de madera 
de pino 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª encofrador 18,43 0,6 11,058 
h Ayudante encofrador 17,16 0,6 10,296 
kg Clavo de acero 1,15 0,1007 0,116 
m Tablón de madera de pino para 10 usos 0,43 0,99 0,426 
m3 Lata de madera de pino 211,79 0,0019 0,402 
cu 
Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 
usos 
8,56 0,0151 0,129 
m2 
Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de 
espesor, para 10 usos 
1,21 1,1 1,331 
l Desencofrante 2,63 0,04 0,105 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 21,354 0,025 0,534 
  TOTAL 24,40 
 
Hormigón para pilares, HA-30 (€/m3) 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª albañil 18,43 0,1 1,843 
h Peón 16,5 0,4 6,600 
m3 
Hormigón para pilares, HA-30, de consistencia 
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido 
desde camión 
78,2 1,05 82,110 
h Camión con bomba para hormigonar 156,75 0,15 23,513 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,443 0,025 0,211 
  TOTAL 114,28 
 
Hormigón para forjado nervado reticular, HA-30 (€/m3) 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª albañil 18,43 0,054 0,995 
h Peón 16,5 0,216 3,564 
m3 
Hormigón para forjado nervado reticular, HA-30 de 
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 
mm, vertido con bomba 
75,28 1,05 79,044 
h Camión con bomba para hormigonar 156,75 0,09 14,108 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 4,55922 0,025 0,114 
  TOTAL 97,82 
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Hormigón para losas, HA-30 (€/m3) 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª albañil 18,43 0,054 0,995 
h Peón 16,5 0,216 3,564 
m3 
Hormigón para losas, HA-30 de consistencia blanda 
y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con 
bomba 
78,29 1,02 79,856 
h Camión con bomba para hormigonar 156,75 0,09 14,108 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 4,55922 0,025 0,114 
  TOTAL 98,64 
 
Armadura de acero en barras corrugadas B500SD (€/kg) 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª ferrallista 18,43 0,006 0,111 
h Ayudante ferrallista 17,16 0,008 0,137 
kg Alambre recocido de diámetro 1,3mm 1,09 0,0051 0,006 
kg 
Acero en barras corrugadas elaborado en obra y 
manipulado en taller B500SD, de limite elástico >= 
500 N/mm2 
0,85235 1 0,852 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,24786 0,015 0,004 
  TOTAL 1,11 
 
Elemento Precio Cantidad € 
Hormigón para pilares, HA-30 114,28 88,73 10140,06 
Hormigón para forjado nervado reticular, 
HA-30 
97,82 2148,70 210185,83 
Hormigón para losas, HA-30 98,64 40154 3960790,56 
Armadura de acero en barras corrugadas 
B500SD 
1,11 161877 179683,47 
TOTAL 4181116,46 
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1.1.4 Cerramientos y acabados 
Pared de 30 cm de espesor, de bloque de mortero de cemento hueco, R-6, de 400x200x300 
mm (€/m2) 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª albañil 18,43 0,52 9,584 
h Peón 16,5 0,26 4,290 
u 
Bloque hueco de mortero de cemento, liso, de 
400x200x300 mm, para revestir, categoría I según 
norma UNE-EN 771-3 
1,5 13,125 19,688 
m3 
Mortero de cemento con cemento pórtland CEM I y 
arena, con aditivo inclusor aire/plastificante y 380 
kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 
1:4 y 10 N/mm2 de resistencia a compresión, 
elaborado en obra 
89,2123 0,0252 2,248 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 13,8736 0,03 0,416 
  TOTAL 36,23 
 
Acabado de azotea con pavimento de rasilla cerámica fina de elaboración mecánica, con 
acabado fino, de color rojo y de 20x20 cm (€/m2) 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª albañil 18,43 0,34 6,266 
h Peón 16,5 0,17 2,805 
u 
Acabado de azotea con pavimento de rasilla cerámica 
fina de elaboración mecánica, con acabado fino, de 
color rojo 
0,16 26,25 4,200 
m3 
Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y 
arena, con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción 
en volumen 1:8 y 2,5 N/mm2 de resistencia a 
compresión, elaborado en obra 
72,7023 0,014 1,018 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 9,0712 0,015 0,136 
  TOTAL 14,43 
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Pavimento continuo multicapa de resinas, con 1 capa de imprimación, 1 capa base y 1 capa 
de acabado (€/m2) 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª albañil 18,43 0,4 7,372 
h Peón 16,5 0,4 6,600 
kg 
Emulsión de resinas sintéticas en base acuosa, para 
capa de imprimación para pavimento continuo 
6,36 0,315 2,003 
kg 
Emulsión de resinas sintéticas en base acuosa, para 
capa base para pavimento continuo, con pigmentos 
7,13 0,84 5,989 
kg 
Emulsión de resinas sintéticas en base acuosa, para 
capa de acabado para pavimento continuo, con 
pigmentos 
7,75 0,42 3,255 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 13,972 0,015 0,210 
  TOTAL 25,43 
 
Falso techo registrable de placas de acero prelacado con superficie lisa de color estándard, 
con canto biselado, de 600x600 mm (€/m2) 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Aficial 1ª montador 19,05 0,48 9,144 
h Ayudante montador 17,16 0,48 8,237 
m2 
Placa de acero prelacado lisa, de color estándard, con 
canto biselado para estructura oculta con perfil tipo 
pinza de presión, de 600x600 mm 
26,99 1,03 27,800 
m2 
Estructura oculta de acero galvanizado, para falso 
techo de placas metálicas de 600x600 mm, formada 
por perfiles principales en forma de U colocados cada 
1,5 m, para fijar en el techo mediante varilla de 
suspensión M6 con taco, tuerca y contratuerca cada 
1,5 m como máximo, con perfiles secundarios tipo 
perfil pinza de presión colocados a lo ancho de la 
placa cada 0,6 m 
8,7 1,03 8,961 
% 
 
17,3808 0,015 0,261 
    54,40 
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Puerta cortafuegos metálica, para una luz de 100x205 cm, precio alto, colocada 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª cerrajero 18,72 0,25 4,680 
u 
Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 30, una hoja 
batiente, para una luz de 100x205 cm, precio alto, 
colocada 
171,07 1 171,070 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 4,68 0,025 0,117 
  TOTAL 175,87 
 
Elemento Precio Cantidad € 
Pared estructural para revestir, de 30 cm 
de espesor, de bloque de mortero de 
cemento hueco, R-6, de 400x200x300 
mm (€/m2) 
36,23 1288,32 46675,8336 
Acabado de azotea con pavimento de 
rasilla cerámica fina de elaboración 
mecánica, con acabado fino, de color rojo 
y de 20x20 cm (€/m2) 
14,43 2352,28 33943,4004 
Pavimento continuo multicapa de resinas, 
con 1 capa de imprimación, 1 capa base y 
1 capa de acabado (€/m2) 
25,43 9409,12 239273,922 
Falso techo registrable de placas de 
acero prelacado con superficie lisa de 
color estándard, con canto biselado, de 
600x600 mm (€/m2) 
54,4 165,15 8984,16 
Puerta cortafuegos metálica, para una luz 
de 100x205 cm, precio alto, colocada 
175,87 21 3693,27 
TOTAL 285894,75 
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1.1.5 Instalación protección contra incendio 
Boca de incendio equipada 25mm 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª montador 19,05 1,5 28,575 
h Ayudante montador 17,16 1,5 25,74 
u 
Boca de incendios equipada de 25 mm de 
diámetro, BIE-25, formada por armario de chapa de 
acero pintada y puerta con marco de acero y visor 
de metacrilato , incuida BIE (debanadora de 
alimentación axial abatible,manguera de 20 m y 
lanza ) , para colocar superficialmente 
202,05 1 202,05 
u Parte proporcional de elementos especiales para 
bocas de incedio 
0,61 1 0,61 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 54,315 0,015 0,814725 
  TOTAL 257,79 
 
Extintor eficacia 21A-113B 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª montador 19,05 0,4 7,62 
h Ayudante montador 17,16 0,4 6,864 
u Extintor de polvo seco polivalente, de carga 6 Kg, 
con presión incorporada, pintado 
37,88 1 37,88 
u 
Armario para extintor para montar superficialmente 
26,4 1 26,4 
u Parte proporcional de elementos especiales para 
extintores 
0,3 1 0,3 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 14,484 0,015 0,21726 
  TOTAL 79,28 
 
Elemento Precio Cantidad € 
Boca de incendio equipada 25mm 12 257,79 3093,48 
Extintor eficacia 21A-113B 57 79,28 4519,03 
TOTAL 7612,51 
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1.1.6 Instalación ventilación 
Plancha de acero galvanizado, de espesor 1,2 mm 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª calefactor 19,05 0,6 11,43 
h Ayudante calefactor 17,14 0,6 10,284 
m2 
Formación de conducto rectangular de plancha de 
acero galvanizado, de espesor 1,2 mm, con 
clasificación de resistencia al fuego E600/120, con 
unión bayoneta, sellado con masilla resistente a altas 
temperaturas, montado adosado con soportes 
14,77 1 14,77 
u Soporte estándar para conducto rectangular 4,34 0,2 0,868 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 21,714 0,015 0,32571 
  TOTAL 37,68 
 
Elemento Precio Cantidad € 
Plancha de acero galvanizado, de 
espesor 1,5 mm 
37,68 2339 88128,1637 
TOTAL   
1.1.7 Instalación de agua y saneamiento 
Lavabo mural de porcelana esmaltada, sencillo, de ancho <= 53 cm 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª fontanero 19,05 0,3 5,715 
h Ayudante fontanero 17,14 0,075 1,286 
dm3 
Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de 
base silicona neutra monocomponente 
14,92 0,025 0,373 
u Lavabo mural de porcelana esmaltada, sencillo, de 
ancho <= 53 cm 
129,77 1 129,770 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 7,0005 0,015 0,105 
  TOTAL  137,25 
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Inodoro de porcelana esmaltada, de salida vertical, con asiento y tapa 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª fontanero 19,05 1 19,050 
h Ayudante fontanero 17,14 0,25 4,285 
dm3 
Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de 
base silicona neutra monocomponente 
14,92 0,012 0,179 
u Inodoro de porcelana esmaltada, de salida vertical, 
con asiento y tapa 
146,08 1 146,080 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 23,335 0,025 0,583 
  TOTAL  170,18 
 
Tubo de PVC-U de pared maciza, de DN 40 mm, hasta bajante o ramal colector (€/m) 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª fontanero 19,05 0,36 6,858 
h Ayudante fontanero 17,14 0,18 3,085 
m Tubo de PVC-U de pared maciza, de DN 40 mm 1,23 1,25 1,538 
u Accesorio genérico para tubo de PVC de D=40 mm 0,75 1 0,750 
u Elemento de montaje para tubo de PVC de D=40 mm 0,01 1 0,010 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 9,9432 0,015 0,149 
    12,39 
 
Tubo de PVC-U de pared maciza, de DN 110 mm, hasta bajante o ramal colector (€/m) 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª fontanero 19,05 0,36 6,858 
h Ayudante fontanero 17,14 0,18 3,085 
m Tubo de PVC-U de pared maciza, de DN 110 mm 3,84 1,25 4,800 
u Accesorio genérico para tubo de PVC de D=110 mm 5,56 1 5,560 
u Elemento de montaje para tubo de PVC de D=110 mm 0,08 1 0,080 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 9,9432 0,015 0,149 
  TOTAL  20,53 
 
Tubo de PVC-U de pared maciza, de DN 125 mm, hasta bajante o ramal colector (€/m) 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª fontanero 19,05 0,36 6,858 
h Ayudante fontanero 17,14 0,18 3,085 
m Tubo de PVC-U de pared maciza, de DN 125 mm 4,16 1,25 5,200 
u Accesorio genérico para tubo de PVC de D=125 mm 7,77 1 7,770 
u Elemento de montaje para tubo de PVC de D=125 mm 0,12 1 0,120 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 9,9432 0,015 0,149 
  TOTAL  23,18 
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Tubo de PVC-U de pared maciza, de DN 160 mm, hasta bajante o ramal colector (€/m) 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª fontanero 19,05 0,36 6,858 
h Ayudante fontanero 17,14 0,18 3,085 
m Tubo de PVC-U de pared maciza, de DN 160 mm 5,09 1,25 6,363 
u Accesorio genérico para tubo de PVC de D=160 mm 8,26 1 8,260 
u Elemento de montaje para tubo de PVC de D=160 mm 0,18 1 0,180 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 9,9432 0,015 0,149 
  TOTAL  24,89 
 
Tubo de PVC-U de pared maciza, de DN 200 mm, hasta bajante o ramal colector (€/m) 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª fontanero 19,05 0,36 6,858 
h Ayudante fontanero 17,14 0,18 3,085 
m Tubo de PVC-U de pared maciza, de DN 200 mm 6,52 1,25 8,150 
u Accesorio genérico para tubo de PVC de D=200 mm 8,89 1 8,890 
u Elemento de montaje para tubo de PVC de D=200 mm 0,23 1 0,230 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 9,9432 0,015 0,149 
  TOTAL  27,36 
 
Tubo de PVC-U de pared maciza, de DN 250 mm, hasta bajante o ramal colector (€/m) 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª fontanero 19,05 0,36 6,858 
h Ayudante fontanero 17,14 0,18 3,085 
m Tubo de PVC-U de pared maciza, de DN 250 mm 7,78 1,25 9,725 
u Accesorio genérico para tubo de PVC de D=250 mm 9,26 1 9,260 
u Elemento de montaje para tubo de PVC de D=250 mm 0,31 1 0,310 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 9,9432 0,015 0,149 
  TOTAL  29,39 
 
Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, de DN 110 mm 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª colocador 18,43 0,36 6,635 
h Ayudante colocador 17,16 0,18 3,089 
m 
Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, de DN 
110 mm 
3,66 1,4 5,124 
u 
Brida para tubo de PVC de diámetro entre 75 y 110 
mm 
1,19 0,67 0,797 
u Accesorio genérico para tubo de PVC de D=110 mm 5,56 0,33 1,835 
u Elemento de montaje para tubo de PVC de D=110 mm 0,08 1 0,080 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 9,7236 0,015 0,146 
  TOTAL  17,71 
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Tubo de polietileno de 16 mm de diámetro nominal (€/m) 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª montador 19,05 0,05 0,953 
h Ayudante montador 17,16 0,05 0,858 
m 
Tubo de polietileno de 16 mm de diámetro nominal, de 
10 bar de presión  
0,17 1,02 0,173 
u 
Accesorio para tubos de polietileno de baja densidad, 
de 16 mm de diámetro nominal exterior, de plástico, 
para conectar a presión 
1,07 0,3 0,321 
u 
Parte proporcional de elementos de montaje para tubos 
de polietileno de baja densidad, de 16 mm de diámetro 
nominal exterior, conectado a presión 
0,02 1 0,020 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 1,8105 0,015 0,027 
  TOTAL  2,35 
 
Tubo de polietileno de 25 mm de diámetro nominal (€/m) 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª montador 19,05 0,06 1,143 
h Ayudante montador 17,16 0,06 1,030 
m 
Tubo de polietileno de 25 mm de diámetro nominal, de 
10 bar de presión  
0,25 1,02 0,255 
u 
Accesorio para tubos de polietileno de baja densidad, 
de 25 mm de diámetro nominal exterior, de plástico, 
para conectar a presión 
2,03 0,3 0,609 
u 
Parte proporcional de elementos de montaje para tubos 
de polietileno de baja densidad, de 25 mm de diámetro 
nominal exterior, conectado a presión 
0,04 1 0,040 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 1,8105 0,015 0,027 
  TOTAL  3,10 
 
Tubo de polipropileno de 16 mm de diámetro nominal (€/m) 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª montador 19,05 0,05 0,953 
h Ayudante montador 17,16 0,05 0,858 
m Tubo de polipropileno de 16 mm de diámetro nominal 0,24 1,02 0,245 
u 
Accesorio para tubos de polipropileno, de 16 mm de 
diámetro nominal exterior 
1,12 0,3 0,336 
u 
Parte proporcional de elementos de montaje para tubos 
de polipropileno de 16 mm de diámetro nominal 
0,06 1 0,060 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 1,8105 0,015 0,027 
  TOTAL  2,48 
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Tubo de acero galvanizado sin soldadura, fabricado con acero S195 T, de 1"1/4 de tamaño 
de rosca (diámetro exterior especificado=42,4 mm y DN=32 mm) (€/m) 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª montador 19,05 0,23 4,382 
h Ayudante montador 17,16 0,23 3,947 
u Abrazadera metálica, de 42 mm de diámetro interior 0,57 0,33 0,188 
m 
Tubo de acero galvanizado sin soldadura, fabricado 
con acero S195 T, de 1"1/4 de tamaño de rosca 
(diámetro exterior especificado=42,4 mm y DN=32 
mm) 
12,63 1,02 12,883 
u 
Accesorio para tubos de acero galvanizado de 
diámetro 1"1/4, para roscar 
9,48 0,15 1,422 
u 
Parte proporcional de elementos de montaje para 
tubos de acero galvanizado de diámetro 1"1/4, 
roscado 
1,03 0,5 0,515 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,3283 0,015 0,125 
  TOTAL  23,46 
 
Tubo de acero galvanizado sin soldadura, fabricado con acero S195 T, de 2" de tamaño de 
rosca (diámetro exterior especificado=60,3 mm y DN=50 mm) (€/m) 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª montador 19,05 0,39 7,430 
h Ayudante montador 17,16 0,39 6,692 
u Abrazadera metálica, de 60 mm de diámetro interior 1,04 0,29 0,302 
m 
Tubo de acero galvanizado sin soldadura, fabricado 
con acero S195 T, de 2" de tamaño de rosca 
(diámetro exterior especificado=60,3 mm y DN=50 
mm) 
19,37 1,02 19,757 
u 
Accesorio para tubos de acero galvanizado de 
diámetro 2", para roscar 
19,25 0,15 2,888 
u 
Parte proporcional de elementos de montaje para 
tubos de acero galvanizado de diámetro 2", roscado 
1,57 0,5 0,785 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 14,1219 0,015 0,212 
  TOTAL 38,07 
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Elemento Precio Cantidad € 
Lavabo mural de porcelana esmaltada, 
sencillo, de ancho <= 53 cm 
137,25 2 274,50 
Inodoro de porcelana esmaltada, de 
salida vertical, con asiento y tapa 
170,18 2 340,35 
Tubo de polietileno de 16 mm de diámetro 
nominal, de 10 bar de presión  
2,35 9 21,17 
Tubo de polietileno de 25 mm de diámetro 
nominal, de 10 bar de presión  
3,10 8 24,83 
Tubo de polipropileno de 16 mm de 
diámetro nominal 
2,48 18,9 46,84 
Tubo de acero galvanizado sin soldadura, 
fabricado con acero S195 T, de 1"1/4 de 
tamaño de rosca (diámetro exterior 
especificado=42,4 mm y DN=32 mm) 
23,46 22,8 534,91 
Tubo de acero galvanizado sin soldadura, 
fabricado con acero S195 T, de 2" de 
tamaño de rosca (diámetro exterior 
especificado=60,3 mm y DN=50 mm) 
38,07 594 22610,75 
Tubo de PVC-U de pared maciza, de DN 
40 mm 
12,39 2 24,78 
Tubo de PVC-U de pared maciza, de DN 
110 mm 
20,53 150 3079,85 
Tubo de PVC-U de pared maciza, de DN 
125 mm 
23,18 108 2503,69 
Tubo de PVC-U de pared maciza, de DN 
160 mm 
24,89 15 373,42 
Tubo de PVC-U de pared maciza, de DN 
200 mm 
27,36 26 711,42 
Tubo de PVC-U de pared maciza, de DN 
250 mm 
29,39 10 293,87 
Bajante de tubo de PVC-U de pared 
maciza, de DN 110 mm 
17,71 21 371,82 
Bajante de tubo de PVC-U de pared 
maciza, de DN 125 mm 
20,47 15 307,01 
TOTAL 31519,22 
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1.1.8 Instalación de iluminación 
Luminaria de un tubo fluorescente de 36 W de 26 mm de diámetro y 1200 mm de longitud 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª electricista 19,05 0,23 4,3815 
h Ayudante electricista 17,14 0,23 3,9422 
u 
Luminaria decorativa para línea continua con 
óptica de aluminio acabado especular y difusor de 
lamelas de aluminio acabado especular, numero 
de tubos fluorescentes 1 de 36 W y diámetro 26 
mm con una temperatura de color de 3000 o 4000 
K y un grado de rendimiento de color Ra=85, de 
forma rectangular, con chasis de plancha de acero 
galvanizado en caliente pintado blanco, grado de 
protección IP 207, con balasto electrónico, 
montada superficialmente en el techo 
151,31 1 151,31 
u 
Lámpara flueroescente de 26 mm de diámetro y 
1200 mm de longitud, de 36 W de potencia 
3,11 1 3,11 
u 
Parte proporcional para accesorios para 
interruptores magnetotérmicos 
0,6 1 0,6 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,3237 0,015 0,1248555 
  TOTAL 163,47 
 
Luminaria de dos tubos fluorescente de 18 W de 26 mm de diámetro y 600 mm de longitud 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª electricista 19,05 0,25 4,7625 
h Ayudante electricista 17,14 0,25 4,285 
u 
Luminaria decorativa para línea continua con 
óptica de aluminio acabado satinado y difusor de 
lamelas de aluminio acabado satinado, numero de 
tubos fluorescentes 2 de 18 W y diámetro 26 mm 
con una temperatura de color de 3000 o 4000 K y 
un grado de rendimiento de color Ra=85, de forma 
rectangular, con chasis de plancha de acero 
galvanizado en caliente pintado blanco, grado de 
protección IP 207, con balasto electrónico, 
montada superficialmente en el techo 
133,97 1 133,97 
u 
Lámpara flueroescente de 26 mm de diámetro y 
600 mm de longitud, de 18 W de potencia 
3,11 2 6,22 
u 
Parte proporcional para accesorios para 
interruptores magnetotérmicos 
0,6 1 0,6 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 9,0475 0,015 0,1357125 
  TOTAL 149,97 
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Luz de emergencia no permanente y no estanca, de forma rectangular con difusor y cuerpo 
de policarbonato, con lámpara fluorescente de 6 W 1 h de autonomía 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª electricista 19,05 0,15 2,8575 
h Ayudante electricista 17,14 0,15 2,571 
u 
Luz de emergencia no permanente y no estanca, 
de forma rectangular con difusor y cuerpo de 
policarbonato, con lámpara fluorescente de 6 W 1 
h de autonomía 
29,04 1 29,04 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 5,4285 0,015 0,0814275 
  TOTAL 34,55 
 
Elemento Precio Cantidad € 
Luminaria de un tubo fluorescente de 36 
W de 26 mm de diámetro y 1200 mm de 
longitud 
163,47 292 47732,82 
Luminaria de dos tubos fluorescente de   
18 W de 26 mm de diámetro y 600 mm de 
longitud 
149,97 42 6298,87 
Luz de emergencia no permanente y no 
estanca, de forma rectangular con difusor 
y cuerpo de policarbonato, con lámpara 
fluorescente de 6 W 1 h de autonomía 
34,55 425 14683,719 
TOTAL 68715,41 
1.1.9 Instalación eléctrica 
Conductor de cobre de 0.6/1 kVtripolar de sección 3 x 1,5 mm2 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª electricista 19,05 0,015 0,28575 
h Ayudante electricista 17,14 0,015 0,2571 
m 
Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de 
tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), 
tripolar, de sección 3 x 1,5 mm2, con cubierta del 
cable de poliolefinas con baja emisión humos, 
colocado en tubo 
1,18 1,02 1,2036 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,54285 0,015 0,0081428 
  TOTAL 1,75 
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Conductor de cobre de 0.6/1 kVtripolar de sección 3 x 4 mm2 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª electricista 19,05 0,015 0,28575 
h Ayudante electricista 17,14 0,015 0,2571 
m 
Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de 
tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), 
tripolar, de sección 3 x 4 mm2, con cubierta del 
cable de poliolefinas con baja emisión humos, 
colocado en tubo 
2,31 1,02 2,3562 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,54285 0,015 0,0081428 
  TOTAL 2,91 
 
Conductor de cobre de 0.6/1 kVtripolar de sección 3 x 10 mm2 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª electricista 19,05 0,04 0,762 
h Ayudante electricista 17,14 0,04 0,6856 
m 
Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de 
tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), 
tripolar, de sección 3 x 10 mm2, con cubierta del 
cable de poliolefinas con baja emisión humos, 
colocado en tubo 
4,74 1,02 4,8348 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 1,4476 0,015 0,021714 
  TOTAL 6,30 
 
Conductor de cobre de 0.6/1 kVtripolar de sección 3x16mm2 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª electricista 19,05 0,05 0,9525 
h Ayudante electricista 17,14 0,05 0,857 
m 
Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de 
tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), 
tripolar, de sección 3 x 16 mm2, con cubierta del 
cable de poliolefinas con baja emisión humos, 
colocado en tubo 
7,22 1,02 7,3644 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 1,8095 0,015 0,0271425 
  TOTAL 9,20 
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Conductor de cobre de 0.6/1 kVtripolar de sección 3 x 25 / 16 mm2 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª electricista 19,05 0,05 0,9525 
h Ayudante electricista 17,14 0,05 0,857 
m 
Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de 
tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), 
tetrapolar, de sección 3 x 25/ 16 mm2, con 
cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión 
humos, colocado superficialmente 
4,93 1,02 5,0286 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 1,8095 0,015 0,0271425 
  TOTAL 6,87 
 
Conductor de cobre de 0.6/1 kVtetrapolar, de sección 4 x 2,5 mm2 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª electricista 19,05 0,015 0,28575 
h Ayudante electricista 17,14 0,015 0,2571 
m 
Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de 
tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), 
tetrapolar, de sección 4 x 2,5 mm2, con cubierta 
del cable de poliolefinas con baja emisión humos, 
colocado superficialmente 
2,06 1,02 2,1012 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,54285 0,015 0,0081428 
  TOTAL 2,65 
 
Conductor de cobre de 0.6/1 kVtetrapolar, de sección 3 x 25/ 16 mm2 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª electricista 19,05 0,05 0,9525 
h Ayudante electricista 17,14 0,05 0,857 
m 
Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de 
tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), 
tetrapolar, de sección 3 x 25/ 16 mm2, con 
cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión 
humos, colocado superficialmente 
4,93 1,02 5,0286 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 1,8095 0,015 0,0271425 
  TOTAL 6,87 
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Interruptor diferencial 25A / 30mA 2P 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª electricista 19,05 0,35 6,6675 
h Ayudante electricista 17,14 0,2 3,428 
u 
Interruptor diferencial de la clase AC, gama 
residencial, de 25 A de intensidad nominal, 
bipolar (2P), de sensibilidad 0,03 A, de 
desconexión fijo instantáneo, con botón de test 
incorporado y con indicador mecánico de defecto, 
construido según las especificaciones de la 
norma UNE-EN 61008-1, de 2 módulos DIN de 18 
mm de ancho, montado en perfil DIN 
22,49 1 22,49 
u 
Parte proporcional para accesorios para 
interruptores diferenciales 
0,35 1 0,35 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 10,0955 0,015 0,1514325 
  TOTAL 33,09 
 
Interruptor diferencial 80A / 30mA 2P 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª electricista 19,05 0,35 6,6675 
h Ayudante electricista 17,14 0,2 3,428 
u 
Interruptor diferencial de la clase AC, gama 
residencial, de 40 A de intensidad nominal, 
bipolar (2P), de sensibilidad 0,03 A, de 
desconexión fijo instantáneo, con botón de test 
incorporado y con indicador mecánico de defecto, 
construido según las especificaciones de la 
norma UNE-EN 61008-1, de 2 módulos DIN de 18 
mm de ancho, montado en perfil DIN 
22,85 1 22,85 
u 
Parte proporcional para accesorios para 
interruptores diferenciales 
0,35 1 0,35 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 10,0955 0,015 0,1514325 
  TOTAL 33,45 
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Interruptor diferencial 25A / 300mA 4P 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª electricista 19,05 0,35 6,6675 
h Ayudante electricista 17,14 0,2 3,428 
u 
Interruptor diferencial de la clase AC, gama 
residencial, de 25 A de intensidad nominal, 
bipolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, de 
desconexión fijo instantáneo, con botón de test 
incorporado y con indicador mecánico de defecto, 
construido según las especificaciones de la 
norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 
mm de ancho, montado en perfil DIN 
47,5 1 47,5 
u 
Parte proporcional para accesorios para 
interruptores diferenciales 
0,35 1 0,35 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 10,0955 0,015 0,1514325 
  TOTAL 58,10 
 
Interruptor diferencial 80A / 300mA 4P 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª electricista 19,05 0,35 6,6675 
h Ayudante electricista 17,14 0,2 3,428 
u 
Interruptor diferencial de la clase AC, gama 
residencial, de 80 A de intensidad nominal, 
bipolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, de 
desconexión fijo instantáneo, con botón de test 
incorporado y con indicador mecánico de defecto, 
construido según las especificaciones de la 
norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 
mm de ancho, montado en perfil DIN 
83,49 1 83,49 
u 
Parte proporcional para accesorios para 
interruptores diferenciales 
0,35 1 0,35 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 10,0955 0,015 0,1514325 
  TOTAL 94,09 
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Interruptor diferencial 63A / 300mA 4P 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª electricista 19,05 0,35 6,6675 
h Ayudante electricista 17,14 0,2 3,428 
u 
Interruptor diferencial de la clase AC, gama 
residencial, de 63 A de intensidad nominal, 
bipolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, de 
desconexión fijo instantáneo, con botón de test 
incorporado y con indicador mecánico de defecto, 
construido según las especificaciones de la 
norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 
mm de ancho, montado en perfil DIN 
94,64 1 94,64 
u 
Parte proporcional para accesorios para 
interruptores diferenciales 
0,35 1 0,35 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 10,0955 0,015 0,1514325 
  TOTAL 105,24 
 
Interruptor automático 6A 2P 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª electricista 19,05 0,2 3,81 
h Ayudante electricista 17,14 0,2 3,428 
u 
Interruptor automático magnetotérmico de 6 A de 
intensidad nominal, tipo PIA curva B, bipolar (1P+N), 
de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y 
de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, 
de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en 
perfil DIN 
22,67 1 22,67 
u 
Parte proporcional para accesorios para 
interruptores magnetotérmicos 
0,39 1 0,39 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 7,238 0,015 0,10857 
  TOTAL 30,41 
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Interruptor automático 16A 2P 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª electricista 19,05 0,2 3,81 
h Ayudante electricista 17,14 0,2 3,428 
u 
Interruptor automático magnetotérmico de 16 A de 
intensidad nominal, tipo PIA curva B, bipolar (1P+N), 
de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y 
de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, 
de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en 
perfil DIN 
21,52 1 21,52 
u 
Parte proporcional para accesorios para 
interruptores magnetotérmicos 
0,39 1 0,39 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 7,238 0,015 0,10857 
  TOTAL 29,26 
 
Interruptor automático 20A 2P 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª electricista 19,05 0,2 3,81 
h Ayudante electricista 17,14 0,2 3,428 
u 
Interruptor automático magnetotérmico de 20 A de 
intensidad nominal, tipo PIA curva B, bipolar (1P+N), 
de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y 
de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, 
de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en 
perfil DIN 
22,16 1 22,16 
u 
Parte proporcional para accesorios para 
interruptores magnetotérmicos 
0,39 1 0,39 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 7,238 0,015 0,10857 
  TOTAL 29,90 
 
Interruptor automático 63A 2P 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª electricista 19,05 0,3 5,715 
h Ayudante electricista 17,14 0,2 3,428 
u 
Interruptor automático magnetotérmico de 63 A de 
intensidad nominal, tipo PIA curva B, bipolar 
(1P+N), de 6000 A de poder de corte según UNE-
EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según 
UNE-EN 60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de 
ancho, montado en perfil DIN 
63,83 1 63,83 
u 
Parte proporcional para accesorios para 
interruptores magnetotérmicos 
0,39 1 0,39 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 9,143 0,015 0,137145 
  TOTAL 73,50 
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Interruptor automático 16A 4P 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª electricista 19,05 0,23 4,3815 
h Ayudante electricista 17,14 0,2 3,428 
u 
Interruptor automático magnetotérmico de 16 A de 
intensidad nominal, tipo PIA curva B, tetrapolar 
(4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 
60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-
EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de 
ancho, montado en perfil DIN 
50,87 1 50,87 
u 
Parte proporcional para accesorios para 
interruptores magnetotérmicos 
0,39 1 0,39 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 7,8095 0,015 0,1171425 
  TOTAL 59,19 
 
Interruptor automático 20A 4P 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª electricista 19,05 0,23 4,3815 
h Ayudante electricista 17,14 0,2 3,428 
u 
Interruptor automático magnetotérmico de 20 A de 
intensidad nominal, tipo PIA curva B, tetrapolar 
(4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 
60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-
EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de 
ancho, montado en perfil DIN 
52,37 1 52,37 
u 
Parte proporcional para accesorios para 
interruptores magnetotérmicos 
0,39 1 0,39 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 7,8095 0,015 0,1171425 
  TOTAL 60,69 
 
Interruptor automático 50A 4P 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª electricista 19,05 0,33 6,2865 
h Ayudante electricista 17,14 0,2 3,428 
u 
Interruptor automático magnetotérmico de 50 A de 
intensidad nominal, tipo PIA curva B, tetrapolar 
(4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 
60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-
EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de 
ancho, montado en perfil DIN 
142,21 1 142,21 
u 
Parte proporcional para accesorios para 
interruptores magnetotérmicos 
0,39 1 0,39 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 9,7145 0,015 0,1457175 
  TOTAL 152,46 
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Interruptor automático 63A 4P 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Oficial 1ª electricista 19,05 0,33 6,2865 
h Ayudante electricista 17,14 0,2 3,428 
u 
Interruptor automático magnetotérmico de 63 A de 
intensidad nominal, tipo PIA curva B, tetrapolar 
(4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 
60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-
EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de 
ancho, montado en perfil DIN 
150,85 1 150,85 
u 
Parte proporcional para accesorios para 
interruptores magnetotérmicos 
0,39 1 0,39 
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra 9,7145 0,015 0,1457175 
  TOTAL 161,10 
 
Elemento Precio Cantidad € 
Conductor de cobre de 0.6/1 kVtripolar de 
sección 3 x 1,5 mm2 
1,75 2646 4642,65 
Conductor de cobre de 0.6/1 kVtripolar de 
sección 3 x 4 mm2 
2,91 720 2093,18 
Conductor de cobre de 0.6/1 kVtripolar de 
sección 3 x 10 mm2 
6,30 17 107,17 
Conductor de cobre de 0.6/1 kVtripolar de 
sección 3x16mm2 
9,20 25 230,03 
Conductor de cobre de 0.6/1 kVtripolar de 
sección 3 x 25 / 16 mm2 
6,87 153 1050,38 
Conductor de cobre de 0.6/1 kVtetrapolar, 
de sección 4 x 2,5 mm2 
2,65 306 811,57 
Conductor de cobre de 0.6/1 kVtetrapolar, 
de sección 3 x 25/ 16 mm2 
6,87 75 514,89 
Interruptor diferencial 25A / 30mA 2P 33,09 65 2150,65 
Interruptor diferencial 80A / 30mA 2P 33,45 5 167,23 
Interruptor diferencial 25A / 300mA 4P 58,10 9 522,87 
Interruptor diferencial 63A / 300mA 4P 105,24 1 105,24 
Interruptor diferencial 80A / 300mA 4P 94,09 1 94,09 
Interruptor automático 6A 2P 30,41 46 1398,70 
Interruptor automático 16A 2P 29,26 17 497,36 
Interruptor automático 20A 2P 29,90 2 59,79 
Interruptor automático 63A 2P 73,50 5 367,50 
Interruptor automático 16A 4P 59,19 7 414,31 
Interruptor automático 20A 4P 60,69 2 121,37 
Interruptor automático 50A 4P 152,46 1 152,46 
Interruptor automático 63A 4P 161,10 1 161,10 
TOTAL 15662,55 
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1.2 Presupuesto de ingeniería 
Ingeniería 
U.M. Definición Precio Cantidad € 
h Horas empleadas 45 500 22500 
u Tinta 49,9 1 49,9 
u Papel, paquete 500 hojas, 90g/m2 5,6 1 5,6 
u Impresión de planos 0,2 91 18,2 
  TOTAL 22573,70 
 
 
